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The Trustees and Faculty
Of
Whitworth College
Cordially invite you and your
friends to be present
at the
Commencement Week
Exercises
Sunday, May 31
to
Friday, June 5
1931
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Commencement Week, 1931
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Calendar of Events
SUNDAY, MAY 31
11:00 A. M. Baccalaureate Sermon Rev. Francis E. Reese
First Presbyterian Church
4 : 00 P. M. Vesper Service College Campus
TUESDAY, JUNE 2
6:30 P. M. The Senior Class Banquet__College Dining Hall
(By Invitation)
THURSDAY, JUNE 4
8:00 P. M. Operetta "Sonia" College Campus
FRIDAY, JUNE 5
10:30 A. M. Commencement Exercises. College Campus
Address, Rev. Roy T. Brumbaugh, D. D.
12:30 P. M. W. C. Auxiliary Luncheon
and Rally  College Campus
1:30 P. M. Whitworth Honor Club Banquet
(By invitation) Davenport Hotel
6:30 P. M. Alumni Banquet Masonic Hall
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Borden, Susanna, Spokane A. B.
Cum laude
Bromling, Clifford, Spokane A. B.
Coffman, Delpha, Spokane A. B.
Davie, Minnie, Los Angeles A. B.
Doig, Helen, Seattle A. B.
Eastman, C. D., Spokane A. B.
Hammond, Joseph, Spokane A. B.
Hinton, Mary, Spokane  A. B.
Holt, Maude, Spokane  A. B.
Cum laude
Jamison, Margaret, Spokane A. B.
Cum laude
Kruger,. Mrs. Bertha, Spokane A. B.
Mase, Muriel, Spokane A. B.
Cum laude
McNeal, Clifford, Wenatchee A. B.
Sanstrom, Alice, Waterville A. B.
Schermerhorn, Janice, Spokane A. B.
Magna cum laude
Knoll, Kenneth, Spokane B. S.
liragram
Processional from Athalie Mendelssohn
Whitworth College Orchestra
The Doxology
Invocation
Scripture Reading
"A Song of Thanksgiving" _Allitsen
Mrs. David L. Soltau
Prayer Rev. Paul C. Brown
"Adagio Religioso" Seher
Prof. Gottfried Herbst
Address Rev. Roy T. Brumbaugh, D. D.
"Prize Song" from "Die Meistersinger------Wagner
Whitworth College Orchestra
Conferring of DegreesWard W. Sullivan, Ph. D.,
President
The Good Shepherd" Barni
Mr. Owen Picton
Announcements
"Alma Mater"
Benediction
